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Resumo: O uso de micro-amostras científicas de dados históricos, extraídos de registos 
vitais ou de censos e comparáveis através do espaço e do tempo tem vindo a mostrar 
resultados científicos fecundos no âmbito da Demografia Histórica, da História Social e 
da História Económica. No âmbito do projecto A Mobilidade Social em Portugal 
durante os Sécs.19 e 20. Estudo Histórico (1850-1960) criou-se a Amostra Histórica 
Portuguesa sobre a Mobilidade Social (AHP-MS) que se encontra agora em 
desenvolvimento (segunda fase). A AHP-MS é constituída por dados extraídos dos 
registos de casamento com interesse imediato para o estudo da mobilidade social em 
Portugal (continente e ilhas). Esta informação primária foi recolhida em determinados 
contextos selecionados durante o período 1860-1960.  
Assim, esta comunicação visa apresentar a metodologia e a informação contextual 
necessária não só para a compreensão dos resultados como também para a sua 
reutilização futura. Alguns problemas serão identificados no uso deste recurso e serão 
apresentados alguns resultados ilustrativos. Trata-se, pois, de um exercício necessário 
também dado que o próprio projecto se interessa por diversos projectos em curso, os 
quais visam a construção de metafontes de âmbito global ou regional com grande 
profundidade temporal a partir de micro-amostras constituídas no quadro das Ciências 
Sociais Históricas (MOSAIC, EHPS).   
